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1. ‘Blijvende’ problemen met 
‘bepaalde leerlingen’
Ontwikkeling kind / leerling positief
• Grote meerderheid
Opvallend, negatief: circa 15 – 20 %
• Aangeboren handicap (cogn., soc., mot.), gezondheidszorg
• Thuis: verschil gedrag en leren sociaal, taal, cultuur 
• School: aanbod groepsgemiddelde, evaluatie norm LVS
• Buurt: economisch, sociaal niveau, werkloosheid, gangs
• Persoon en omgeving: bijv. demotivatie; lastig gedrag; 
zittenblijven; pesten en geweld; VOSV; schoolproblemen 
achterblijvers en voorlopers / hoogbegaafde leerlingen 
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‘Blijvende onderwijssymptomen’
“Effect / rendement”: wat gebeurt er in scholen?
• Rapporten Algemene Rekenkamer door de jaren 
heen: achterstanden, VOSV, speciaal onderwijs: geen 
zicht op proces, veel geld, geen effect waargenomen 
• Vele (soorten) onderzoeken achterstand / voorlopen
• Indicatiestelling extra steun of voorsprong: meestal 
niet preventief, vooral slechts op basis van LVS-norm, 
vaak geen criteriumbepaling - geen adequaat effect
• Systematiek voor ‘kwaliteitsmeting’ volgens Inspectie: 
niet gebaseerd op individueel vorderen leerprocessen, 
leerwinst of onderwijseffect vanwege school 
Veilig in en rond school…..??
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2. Probleemanalyse
• Bijv. 1995: Onderzoek 1000 vierjarigen
• Screening beginkenmerken ouders en leerkrachten
• Validering via longitudinale tests etc.
• Vierjarigen: verschillen ontwikkelings-psychologisch 
van 2 – 8 jaar
• Verschillend op verschillende competentie-gebieden
• Ouders beter cogn.; leerkracht beter soc.-emot.
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Vierjarigen
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Verschillen z-scores 2004-2002; groep 2-4
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Verschillen z-scores 2004-2002
Groepen 2-4 (rood) en 4-6 (blauw)
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gedrag’: niet leren 
plannen en werken, 
overdaad andere 
activiteiten, luiheid
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“Onderpresteren” risicoleerling
(laag én hoog): negatief
• Presteert beneden groepsgemiddelde
• Opdrachten / huiswerk niet af
• Ontevreden, vermijden mislukking / falen
• Geen groepsactiviteiten, sociale isolatie
• Onrealistische doelen (te hoog, te laag)
• Moeite taakgericht werken; storend gedrag
• Onverschillig / afwijzend tov school
• Weigert groepsnorm, ev. wel dev. subgroepje
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3. Mogelijke aanpak en preventie
1. Noodaanpak
• Interesse kind / leerling
• Groepje met (deels) eigen 
onderwerpen / tempo 
• Niveaubepaling per 
groepje
• Zelfstandiger werken / 
indikken / uitbreiden
• Specifieke steun of aparte 
(leer)activiteiten
• Motivationele en cognitieve 
motor voor sociale en 
overige ontplooiing 
2. Systeemaanpak




• Combinatie inhoud en 
werkvorm in flexibele 
leerstoflijnen
• Heldere evaluatie (verschil 
criterium, norm; niet)
• Organisatieontwikkeling en 
teamproces 
• In elke school, steun van 
buiten incl. veranderingen 
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Pedagogisch-didactische visie
en onderwijswetgeving
Systeemaanpak: serieus wetten PO en VO
• Elk kind dient continue te worden 
ondersteund in ontwikkeling
• Per competentiegebied: sociaal, 
emotioneel, creatief, cognitief, motorisch, 
ethisch, esthetisch, etc.
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Begin: leerpsychologische verschillen 
per competentiegebied
Laag Midden Hoog
Beginniveau Lager Midden Hoger
Leerstappen Kleiner Midden Groter
Motivering Concreet Midden Abstract
Structurering Opdracht Midden Creatie
Duur werken Korter Midden Langer
Herhaling Met variatie Midden Nieuw
Begeleiding Vaker Midden Minder 
Zelfregulerend Minder Midden Meer
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Passend onderwijs
• Beginkenmerken / steeds vorderingen (motivatie)
• Organisatie steeds ondersteunend (ICT)
• Adequate diagnostiek (ook ICT-gesteund)
• Preventief werken (m.n. risicokinderen)
• Integratie school / ouders / externe desk. (ICT)
• Aaneensluitend (voor)schools tot en met WO
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Leerarrangementen en zelfregulatie: 
uitingen / bewijzen in leerprocessen
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4. Visie / 
pedagogisch-didactische theorie
• Persoonlijkheidsvorming en opvoeding
• Criteria en normen
• Specifieke diagnostiek en behandeling
• Meten effecten op diverse niveaus
• Bijstelling en optimalisering waar nodig
• Continue multiniveau optimalisering onderwijs 
en leren
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Vijf ped.-didact. beleidsmodellen















Optimaliseren elk 5. Integraal model
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Mogelijke aanpakken
(onderwijssituatie van 15 – 20% lln)
Individuele aanpak “onderpresteren” 
minder begaafde risicoleerling
• Juiste speel-/leercontext en instructie?
• Van begin af aan?
• Verwarring oorzaak en gevolg?
• Probleemvergroting en –verbreding?
• Sociale en individuele (zelf)stereotypering?
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Individuele aanpak “onderpresteren” 
hoogbegaafde risicoleerling
• Zie bij minder begaafde, maar ook:
• Bij interesse uitstekend begrip en geheugen
• Groot verschil mondeling / schriftelijk
• Grote kennis van (bepaalde) feiten
• Levendige verbeelding / creatief
• Werkt thuis aan zelfgekozen activiteiten
• Veel belangstelling en onderzoeksdrang
• Sensitief waarnemer van zichzelf en anderen
• Houdt niet van “drill and practice”
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Evaluatie individuele aanpak
• Vaak achter problemen aanlopen
• Vergroting en verbreding problemen
• Steeds tegen inhoud en grenzen bestaande 
onderwijssysteem aanlopen, ertegen opboksen
• Gebeurt overal, dweilen met de kraan open
• Huidige bestuurlijke situatie: het hebben / laten 
ontstaan van problemen loont (meer problemen, 
meer geld, er komt weer apart beleid)
• Preventief ondervangen van problemen loont 
weinig of niet (extra of eigen inspanningen)    
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5. Ontwerp van 
optimaliserend onderwijs en leren
= voortbouwen op kindkenmerken begin
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Integraal pedag.-didact. beleidsmodel)
• Integratie competentiegebieden voorschoolse 
jeugdgezondheid / peuterspeelzaal / school
• Beginkenmerken vierjarigen via screening 
• Aanbod vlgs. ontwikkeling aanwezige leerlingen 
• Differentiële / flexibele inhouden / diagnostische en 
didactische organisatie // indicatoren jeugdzorg
• Integratie van continue evaluatie en organisatie in 
en rond school
5Self-regulation cycle of learning task selection, 
coaching, and assessment







- From task selection
- To coaching
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- Selecting tasks for others
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Differentiat. ICT support Improv. strat.
Diagnostic 1 6 11
Instructional 2 7 12
Instructional 3 8 13
Managerial 4 9 14
Systemic 5 10 15
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Structurering speel-/leerinhoud: 
Pedagogisch-Didactische Kern Structuur
• Gebaseerd op diagnostiek in jeugdzorg, onderwijs, 
leerlingvolgsystemen, etc.
• Integratie en ordening van vaardigheden in en 
tussen competentiegebieden in de leeftijd 0-20 jaar
• Geïmplementeerd in webapplicatie DIMS: 
Diagnostisch en Instructie Management Systeem
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Soorten speel-/leeractiviteiten
T taakactiviteit of standaard activiteit. Wordt door 
leerling uitgevoerd en afgesloten. 
E evaluatieactiviteit. Wordt afgesloten met een 
evaluatie of beoordeling door (onder andere) 
leerkracht of docent. 
N normactiviteit. Representeert een landelijk 
geldende norm gebaseerd op toets of test. 
Gehele set in samenhang vormt PDKS.
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Soorten leerlinggroepen
• Peuterspeelzaalgroep (?)
• Basisgroep: Op leeftijd, schooljaar of locatie 
gebaseerde groepering van individuen of 
werkgroepen. Voorbeelden: groep 1a, klas 2a, 
groepen onderbouw, klassen middenbouw, etc.
• Werkgroep: Een op eigenschappen (individuele 
kenmerken) gebaseerde groepering van 
leerlingen in kleine groepen. Voorbeelden: 
taalniveau 1, rekenvoorsprong of bepaald 
gedragsprobleem, etc.
Vanaf het begin een heldere blik
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Screenen beginkenmerken
Peuterspeelzaal, ouders, leerkracht groep 1
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Figure 8: Results of screening 
of entry characteristics
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Pedagogisch-Didactische Kern Structuur
Vaardighedenhiërarchie - volgorde niveau moeilijkheid
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Leerobjecten / leerarrangement
• Ordening van kern curriculumactiviteiten via 
PDKS (in school, delen scholen etc.)
• Leerling(en) werken naar (vaardigheids-
niveau binnen) een competentiegebied
• Verplichte en keuze-activiteiten
• Per leerling(groep(je)) verschillend
• Evaluatie evaluatie leerkracht of toetsnorm
• Te wijzigen, aanvullen via internet etc.
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6. Praktijkvoorbeelden
PO en VO
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PDKS ter ondersteuning van de groep / klas Onderzoek Veiligheidsmonitor
• Tweejaarlijks internet-gebaseerd (MinOCW) 
• Alle typen VO (regulier en speciaal) 
• Landelijke metingen: 2006, 2008, 2010 
• Betrouwbaarheid, homogeniteit (niveauspecif.)
• Representativiteit (soort ow, verstedelijking)
• Benchmarks: landelijk en per school
• Feedback via internet – vergelijking longitudinaal
• Evaluatie / effecten van schoolveiligheidsbeleid
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Onderwerp 1
• Belangrijk voor sociale cohesie / integratie
– Sociale en cognitieve ondersteuning alle lln 
(begeleidingsniveaus, curriculumdifferentiatie)
– Binnenschoolse regulatie van sociaal gedrag 
(samen formuleren en controleren regels)
– Samenwerking externe instituten (ketenpartners)
– Schoolmaatregelen tegen ongewenst gedrag 
(bijv. spijbelen, wapens, drugs, alcohol)
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Onderwerp 2
• Sociale (on)veiligheid
– Gevoelens van sociale veiligheid 
(binnenschools, omgeving, thuis)
– Mate van ongewenst sociaal gedrag (spijbelen, 
wapens, drugs, alcohol)
– Mate van ervaren geweld (zes soorten) 
(slachtoffer, dader, getuige; leerling, docent, 
oop, familie; waar; motieven; hoe; aanpak etc.)
– Mogelijke vergroting veiligheid (school, 
omgeving, thuis) 
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Onderwerp 3
• Kenmerken sociale compositie
– Management: onderwijs- en organisatorische 
kenmerken in en rond school
– Docenten en onderwijsondersteunend 
personeel: persoonlijke en professionele 
kenmerken
– Leerlingen: persoonlijke, gezins- en 
onderwijskenmerken 
– Kenmerken buurt (soc.-econ., urbanisatie)
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Deelname per jaar
2006 2008 2010
# scholen 214 219 Loopt
nog
# schoolleiders 629 606
# docenten / OOP 6.897 6.230
# leerlingen 80.790 78.840




• Prosociale interventie (longitudinaal design)
• Pretest alle leerlingen begin jaar 1, posttest jaar 3
• Ook: docenten pre- and posttest 
• Interventie: veranderingen via docenten:
– Werkgroep sociaal-emotioneel gedrag
– Werkgroep cognitief-didactisch gedrag





       kernbegrippen:
       sociaal-pedagogisch schoolklimaat
         
           sociaal-pedagogische aspecten
                   didactische aspecten
   sociaal gedrag sociaal gedrag
op tijdstip 1 op tijdstip 2
                       covariabelen
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Model 1: individual pretest
Model 2: social covariables class 1
Model 3: intervention  
Intervention  Antisocial
dagres op dvandal bt
dagres bt sagres op
sagres bt svandal op
svandal bt
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Model 1: individual pretest
Model 2: social covariables class 1
Model 3: intervention   
Intervention Criminal
dagres op dvandal bt
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Veiligheidsmonitor leerlingen 2008
Bevorderen gevoelens veiligheid op / buiten school:
* bevorderen onderwijsniveau van leerlingen
* nemen schoolmaatregelen spijbelen en wapens
* stimuleren pro-sociale formulering en gedeelde 
controle van regels tussen docenten en leerlingen
* aandacht voor betrokkenheid van leerlingen in school
* involveren van externe instituties en politie in 
procedures schoolveiligheid
* hanteren van op maat gemaakt taalbeleid voor 
leerlingen in het curriculum 
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7. Conclusies: leerlingontwikkeling
• Wisselwerking persoonlijke kenmerken met:
– gezinsomgeving / cultuur
– Instructiekenmerken leersituaties, medeleerlingen
– schoolkenmerken, pedagogische schoolkwaliteit
– buurt, maatschappelijke omgeving
• Integratie / positieve binding bijv. peer-group
• Segregatie / negatieve binding bijv. thuis, school
• Gelijktijdige, situationele ontwikkelingsprocessen
• Interventie-effecten op sociaal gedrag 
• Interventie-effecten op cognitief presteren
© ITS / RU & Celstec / OU (2010)
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8. Conclusies: 
optimaliserend onderwijs en leren 
• Multiniveau schoolbeleid, uitvoering en evaluatie
• Systematische preventie / evaluatie risicoleerlingen
– preciezere diagnostiek, directere pedagogisch-
didactische ondersteuning voor jonge kinderen
– adequate(re) invullingen en werkwijzen dan gebruikelijk 
zijn beschikbaar 
– direct aansluitend op beleid (bijv. ‘passend onderwijs’)
– eis: consistentie tussen beleid en doorvoering in praktijk
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Per school bevorderen van 
prosociaal gedrag
1. Consensus team kern prosociaal gedrag; hoe te 
realiseren ‘diverse’ leerlingen / docenten / OOP, 
diverse gezins- en schoolsituaties, buitenschools
2. ‘Pedagogisch’ eigen verantwoordelijkheid, 
belonen prosociaal gedrag vanaf allereerste 
dag!!, zelfregulatie en controle in groepsverband
3. Adequate differentiaties in cognitieve instructies!!
4. Herhaalde meting sociale veiligheid, evaluatie, 
(beleids)bijsturing via bijv. ITS veiligheidsmonitor
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Per school bevorderen van cognitief 
presteren én sociaal gedrag
1. Bepaal beginkenmerken alle inkomende leerlingen, 
onafhankelijk van ‘begaafdheidsniveaus’ 
Vierjarigen: instrument 4-jarigen ouders, leerkrachten
Instromers: aan de hand van de PDKS 
2. Benut leerdoelenschema’s inclus. leerarrangementen
3. Stel (per competentiegebied) kleine groepen samen 
4. Sociaal constructief en zelfregulerend gedrag 
5. Uitbouw leerarrangementen in samenhang en -werking
6. Continuïteit beoordeling leersucces (criteria, normen)
7. Doorlopend overbruggen leerjaren en onderwijstypen
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Optimalisering praktijk in en rond scholen
• Diagnostiek:
– Beginkenmerken kind / thuis / school
– Bijzonderheden ivm ontwikkeling en leren
• Instructie:
– Regulier aanbod ten dele via PDKS en leerarrangementen
– Specifieke aandacht mbv leerarrangementen in specifieke groepen
• Management:
– Integratie voortgangsregistratie en –evaluatie
– Overzichten ter bespreking leerling / ouders / instelling / school
• Systematieken (eenduidig):
– Overzichten voor ontwikkeling en samenwerking in en rond school
– Overzichten voor instellingen, gemeente, provincie, landelijk beleid  
Prosociale én cognitieve 
stimulansen in en rond school
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